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Act5C ORF
AAAAAGCAGGCTTCAACATGTGTGACGAAGAAGTTGCTGCT         CCATTGTGCACCGCAAGTGCTTCGACCCAGCTTTCT
Stop codon omitted
GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCT ACCCAGCTTTCTTGTACAAAGTGGTCCCC
AAAAAGCAGGCTTCAACATGTGTGACGAAGAAGTTGCTGCT   ...   CCATTGTGCACCGCAAGTGCTTCGACCCAGCTTTCT
GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTCAACATGTGTGACGAAGAAGTTGCTGCT   ...   CCATTGTGCACCGCAAGTGCTTCGACCCAGCTTTCTTGTACAAAGTGGTCCCC
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